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備教育の場 であり, 望ましい専門職の第 1位には教
職,第 2位には医師が挙げられ,軍人や実業家とくに






































係の学者 との交流, (3)1960年に行 なった調査旅行
(北はホンコンから南はインドネシア, 西はビルマか
ら東はフィリピンにわたる)0
本書の内容は,つぎの六章から成っている｡ (1)学
問的価値と大学の役割, (2)1960年までの東南アジア
における大学の発達, (3)大学の財政および自治,(4)
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